




























のはオープンソースソフトウェア Apache HTTPD ウェブ
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され，2013 年 12 月現在，214 のソフトウェアが掲載され










表 1 FOSS4Lib に掲載されているオープンソース 
ソフトウェア種別の内訳 
1 ディスカバリーインタフェース 30 
2 デジタルリポジトリ 29 
3 メタデータ操作 20 
 画像操作，表示 20 
5 図書館管理システム 17 
6 コンテンツ管理システム 13 
7 E リソース管理 12 
8 OPAC 11 
9 アーカイブレコード管理 7 
 参照文献管理 7 
 ナレッジベース 7 
12 コンテンツ管理システム 4 
 相互貸借，複写 4 
 リンクリゾルバー 4 
 レファレンスサービス 4 
16 予約資料管理 2 
 教科情報管理 2 
18 ディストリビューション 1 
 学習管理システム 1 
 学術出版 1 
 長期保存リポジトリ 1 




























Pruett ら40)は，Evergreen と Koha という 2 つの代表的
なオープンソースの図書館管理システムと，SirsiDynix 社










2008 年には，そのプロトタイプシステムとして Next-L 












国内の機関リポジトリ統計では，2013 年 11 月現在の機関
リポジトリ公開数は 394 件48)であり，全世界を対象とする
機関リポジトリ総覧 OpenDOAR における米国に次ぎ，世






























りする機関リポジトリ構築例では，Web API と RDF デー














ウ ェ ア も 一 定 の 役 割 を 果 た し た 。 2002 年 の
AquaBrowser60)の発表後，2007 年頃から Primo や Encore
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Special feature: Open source software. Library service and open source software. Masao TAKAKU (University 
of Tsukuba, 2-1 Kasuga, Tsukuba, Ibaraki, 305-8550 JAPAN) 
 
Abstract: Open source movement has been advocated for fifteen years. This paper reviews connections between 
open source movement and library services. Adoption of open source software (OSS) in library is illustrated 
with an example of integrated library system, institutional repository and discovery interface. This paper 
concludes the discussion with several issues around OSS and library, such as cloud environment and open 
data. 
Keywords: open source / integrated library system / institutional repository / discovery interface / cloud 
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